





A világot megismerni és megismertetni
$V]i]DG~MpOPpQ\HDYLOiJPHJLVPHUKHWĘVpJHKLV]HQ$PHULNDIHOIHGH
zésével kitárul a világ, a humanizmus és a reformáció hatására empirikus módon 
kezdik el a világot tanulmányozni, mely egyben az ókori hagyományokhoz való 
YLVV]DWpUpVWLVMHOHQWL(JpV]HQ~MpOPpQ\ELUWRNiEDNHUOWDNRUD~MNRULHPEHUD
YLOiJRWDNH]pEHYHKHWWHeVPLQGH]WKRJ\DQ"$]HOVĘI|OGJ|PE|NIRUPiMiEDQGH
nemcsak a Földet, hanem az egész világegyetemet, könyvek formájában. Ezt az 
élményt foglalta versbe Jean Metellus Abraham Ortelius Theatrum Orbis Terraru
mának elején megjelent méltató költeményében.
$SRQWRVDEE pV QDJ\REE LVPHUHWHNUH YDOy LJpQ\W HOpJtWL NL D ± V]i]DG
IRUGXOyMiQPHJ¿J\HOKHWĘYiOWiV$]DGGLJLJ\DNUDQFVXSiQVSHNXODWtYNpSKHO\HWW
















(a továbbiakban: Gruner, 2010)
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EHOHWXFDWQ\LWXGyVtWiVD]2V]PiQ%LURGDORPWHUMHV]NHGpVpUĘOPHO\HNNRUHOpUWH
a keresztény világ határát, a Magyar Királyságot.
$ NRUDEHOL IĘ~UL J\ĦMWHPpQ\HN LQYHUWiULXPDLEDQ UHQGV]HUHVHQPHJMHOHQQHN












az adott terület kitömött állatait, a szekrények között és felett pedig a terület híres 
uralkodóinak, tudósainak portréit helyezte volna el Medici. A 12 kazettára osztott 
mennyezeten felfestett csillagképeket csodálhatott volna meg a látogató, és a pla
IRQUyOpJpVI|OGJ|PEFVQJ|WWYROQDDOi3 Ebben a teremben egyszerre lett volna 
MHOHQDWHUPpV]HWIDXQDpVÀyUDDW|UWpQHOHPD]XUDONRGyNpVD]HUN|OFV|NDKtUHV
emberek portréin keresztül, mely a természet, történelem és erkölcsök rendjéhez 
NDSFVROyGyWXGiVWRWDOL]iOiViQDNV]iQGpND1DJ\KDVRQOyViJ¿J\HOKHWĘPHJHQ
QHND WHUHPQHND UHQGH]pVL HOYHpVD V]i]DGLNR]PRJUi¿iNN|]|WW0LQGHQ
V]HNUpQ\DNR]PRJUi¿DHJ\HJ\HJ\VpJpQHNIHOHOWYROQDPHJ$¿UHQ]HLKHUFHJ
WHUYpKH]KDVRQOyDQPHO\EHQDYLOiJ~MLVPHUHWHLUHYDOyQ\LWRWWViJiWUHSUH]HQWiO
ta, Münster Cosmographiája is a világ egészének bemutatására törekedett. Ehhez 
SHGLJPLQGNHWWHQXJ\DQDEEDQDV]HPSRQWUHQGV]HUEHQJRQGRONR]WDNDPHO\D
század közepére kristályosodott ki.
Jelen írásomban ezeket a nyomtatott kiadványokat igyekszem minél több ol










(a továbbiakban: Besse, 2002)
3 Besse, 2002. 131.

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KtUHNNHOYROWDNWHOH0LO\HQPyGRQMHOHQLNPHJH]D]pUGHNOĘGpVDNR]PRJUi¿








EH GH HJ\PiVWyO WHOMHVHQ HOWpUĘPyGV]HUHNNHO$] HJ\LN 3HWHU$SLDQPXQNiMD
YROWPtJDPiVLN6HEDVWLDQ0QVWHUKH]N|WĘGLN
$YLOiJ OHtUiViUD NpWPLQWD OpWH]HWW D  V]i]DGEDQ az egyik Eratosthenés 
.UH ± pV &ODXGLRV] 3WROHPDLRV] ± PXQNiVViJiW YHWWH DODSXO
0ĦYHLNEHQPDWHPDWLNDLJHRPHWULDLV]iPtWiVRNRQDODSXOy~MLVPHUHWHNiOOQDND
N|]pSSRQWEDQ$PDWHPDWLNDLVPHUHWHNHQDODSXOyYLOiJNpSOHtUiVQDNHOVĘNLHPHO
NHGĘSpOGiMiW3HWHU$SLDQ±PXQNiVViJDDGMD Cosmographicus Liber 
FtPĦPĦYpEHQHOVĘNpQWLVPHUWHWWHPHJDODLNXVWDJ|PEWXODMGRQViJDLYDO
UpV]OHWHVHQEHPXWDWWDKRJ\DQNHOOPHJKDWiUR]QLHJ\SRQWKHO\pWDKRVV]~ViJLpV

























aki ismerte a Magyar Királyságot, ezért már nem Pannóniáról, hanem Magyaror
szágról írt.
6HEDVWLDQ0QVWHUPĦYpUHD]RQEDQKDWiVVDOYROWDNQHPFVDNDQDJ\iWIRJyD]
egész világot bemutató könyvek, hanem a kisebb területre koncentráló munkák 
is. Ezeket összefoglaló néven chorographiának nevezhetjük, mivel Strabohoz 
hasonlóan egyes helyiségek földrajzának és történelmének leírását adták. Egyik 
OHJNLHPHONHGĘEE&RQUDG&HOWLV±V]*HUPDQLD,OOXVWUDWDFtPĦPXQNiMD 
mely illusztrációk, térképek, krónikák, középkori leírások egymás után szerkesz
tésével paralel leírását adja az antik és korabeli Germániának.
$NRUV]DNHJ\LNOHJMHOHQWĘVHEEN|Q\YHPHO\DYLOiJHJpV]pWSUyEiOWDEHPXWDW
QL6HEDVWLDQ0QVWHU±&RVPRJUDSKLiMDYROW10(]DN|Q\YDV]i]DG







6HEDVWLDQ0QVWHU  MDQXiU iQ ,QJHOKHLPEHQ0DLQ] N|]HOpEHQ OiWWD
meg a napvilágot.11EHQ+HLGHOEHUJEHQEHOpSHWWDIHUHQFHVUHQGEHWDQXOPi
nyait ezek után már ferencesként folytatta a leuveni és a freiburgi egyetemen, ahol 
PDWHPDWLNiWJHRJUi¿iWpV¿OR]y¿iWWDQXOWWĘO.RQUDG3HOLNDQ±





adásnak ez volt a címe. A több nyelven megjelent Cosmographia névváltozatai: német: 
Cosmographia, Cosmographey, Cosmographei, latin: Cosmographiae universalis Lib
ri VI., olasz: Cosmographia universalis, francia: La cosmographie universelle, cseh: 
.R]PRJUDI¿D&åHVND
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csak továbbra is nyomtatta Cosmographiákat, hanem maga is folyamatosan tovább 
EĘYtWHWWHD]W12
6HEDVWLDQ0QVWHUPĦYHDQQDNHOOHQpUHKRJ\UpJHEELOHtUyV]|YHJHNHWLViW
YHWW D W|UWpQHOPLP~OW pV D I|OGUDM]L N|UQ\H]HW EHPXWDWiViUD ~MV]HUĦ YROW pV D
V]i]DGHPEHUpQHNWXGiVYiJ\iWQDJ\EDQNLHOpJtWHWWH0XQNiMiQDNWHOMHVFtPH
„Univerzális Cosmographia, mely tartalmazza a világ minden részének helyzetét, 
jellegzetességeikkel és az oda tartozó dolgokkal. Országaik és területük leírásá
val. A föld nagy változatosságát és különféle természetét. A legfontosabb városok 
leírását és képeit. A királyságok eredetét, növekedését és átalakulását, minden 
QHP]HWHNQHNHJ\EHJ\ĦMWYHV]RNiVDLWW|UYpQ\HLWYDOOiVDLWWHWWHLWpVYiOWR]iVDLWD
.LUiO\RNKHUFHJHNpVHJ\pEXUDONRGyNJHQHDOyJLiMiW´ 13 Ebben a címben Münster 
V]LQWHWDUWDORPMHJ\]pNNpQW|VV]HIRJODOWDDQQDNDPĦQHND]LVPHUHWDQ\DJiWPHO\




A kosmographia görög szó, mely az egész világegyetem (kosmos) leírása (graphia) 
rendezett elképzelések szerint. A kozmosz magába foglalta a természeti jelensé
gek bemutatását az emberi mikrokozmosztól az elemi, égi világig. Ez a humanista 
enciklopédia több mint egy magyarázó segédlet földgömbökhöz vagy térképek










dás alapján készült. A fordítást átvettem: Besse, 2002. 132.
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kiadás során, latinul pedig 10.000 példány körül mozog ez az érték.(J\NpWNO
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NpS6]|UQ\ĦWHUHPWPpQ\HN,QGLiEDQ
$&RVPRJUDSKLD±N|]|WWKDWN|Q\YEĘOiOOW21 Az elején ajánlás áll 










$ WHQJHUHNHW pV D V]iUD]I|OGHN LOOXV]WUiOW OHtUiViW WHUPpV]HWL MHOHQVpJHN IRU
UiVRN WĦ]KiQ\yN pV IRJODONR]iVRN EiQ\iV]DW EHPXWDWiVD N|YHWL 1RKD PiU
EHQLVPHUWYROW$PHULNDPLQWQHJ\HGLNNRQWLQHQV0QVWHUFVXSiQKiURP
kontinenst nevez meg: Európát, Afrikát és Ázsiát. Ezek alapján megállapítható, 
KRJ\PpJQHPpSOWEHOHDN|]WXGDWEDD]RQEDQDVXWROVyNLDGiVEDQVHP






23 Ä:LHGDVHUGWULFKXQGGDVPR࢑ re erstlich von Gott beschaffen seind unnd in einander 
JHIXJW´ ±0QVWHU&RVPRJUDSKLH%DVHODWRYiEELDNEDQ0QVWHU
 Ä9RQ GHQ HUVWHQ WKHLOXQJ GHV JDQW]HQ HUWULFKV LQ (XURSDP$IULFDP XQG$VLDP´ ±
0QVWHU
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$]HOVĘIHMH]HWHWD]HPEHULVpJNHOHWNH]pVW|UWpQHWH]iUMD(EEHQDUpV]EHQD]
empirikus tudományok és a racionalitás térhódítása mellett a tudományokkal egy
iOWDOiQQHP|VV]HHJ\H]HWKHWĘPDJ\DUi]DWRNROYDVKDWyDNDW|UWpQHOHPHVHPpQ\H
ire. Azt, hogy Görögország az Oszmán Birodalom részévé vált, csakis az Isten 
haragjának tulajdonította, akárcsak Mohamed fellépését és a török hódítást, ame
O\HWD6iWiQPXQNiONRGiViQDNN|YHWNH]PpQ\HNpQWPXWDWRWWEH(]HQW~OROYDVKDWy
OHtUiVDI|OGLSDUDGLFVRPUyOPHO\DN|]pSNRULIHOIRJiVEDQHJ\OpWH]ĘKHO\YROWD
földi világban. Münster célja azonban nem egy a Bibliában foglaltakkal ellen
NH]ĘHPEHULVpJW|UWpQHWPHJDONRWiVDYROWKDQHPD%LEOLiQW~OD]DQWLNpVNpVĘEEL
források összekötése. Számára az emberiség története az európai civilizáció tör
ténetét jelentette.  
Ezt követi az európai országok,27 Ázsia, Afrika és Amerika bemutatása földraj
]LW|UWpQHOPLNXOWXUiOLVpVDQWURSROyJLDLV]HPSRQWRNV]HULQW$WDUWDOPLV~O\SRQW
az európai régióra esett, melyben a legnagyobb részt, a Cosmogaphia felét azon
EDQ*HUPiQLDWHWWHNL$PHJYiOWR]RWW(XUySDNpS(XUySDiEUi]ROiVRNDNRUV]DN
életérzését képezik le. 6HEDVWLDQ 0QVWHU DV .RVPRJUi¿iMiEDQ (XUySD
PLQWNLUiO\QĘMHOHQLNPHJ5HJLQD(XURSD melyen az egyes országok különbö
]ĘWHVWUpV]HNHWDONRWQDN
0QVWHUPDJDLVPHJQHYH]LIRUUiVDLWOHJLQNiEED]yNRULNODVV]LNXVV]HU]ĘNHW




A kortársak megítélésében Münster olyan jól követte az antik mintákat, hogy a 
&RVPRJUDSKLDWHOMHVVpJpQHNHOLVPHUpVHNpSS0QVWHUWWHPHWpVLE~FV~EHV]pGpEHQ









:ROI ' *UXQHU0DSSLQJ (XURSH (XURSD LQ GHU .DUWRJUDSKLH ,Q (XURSD%LOGHU
+UVJ9UlWKgKQHU,QQVEUXFN









$] DQWLN V]HU]ĘN KRVV]~ OLVWiMiKR] NpSHW VRNNDO NHYHVHEE N|]pSNRULPĦYHW
használt fel. A német történelemhez leginkább Hermann von Reichenau (1013–
&KURQLFRQ/DPSHUWYRQ+HUVIHOG±$QQDOHV2WWRYRQ)UHLVLQJ
± Chronica sive Historia de duabus civitatibus és Burckhard von Urs
EHUJ±:HOWNURQLNFtPĦPXQNiLWYDODPLQWYiURVLNUyQLNiNDWpStWHWHWW






tott hozzá Münster. A diákok mellett a korabeli tudósok, krónikások munkáját is 
ismerte.33/HJDODSYHWĘEEPĦQHN+DUWPDQQ6FKHGHO±1UQEHUJL.Uy
QLNiMDV]iPtWRWW(]D]ĘVQ\RPWDWYiQ\(XUySDV]HUWHLVPHUWYROWDQpPHWN|Q\Y









Arra a kérdésre, hogy Münster hogyan jutott a Magyarországról szóló részek
KH]WpUNpSHNKH]pVtUiVRNKR]0QVWHU5XGLPHQWD0DWKHPDWLFDFtPĦN|Q\YpQHN
Hans Derschamnak szóló ajánlásában olvasható. „Csak azt fájlalom, hogy ami
NRUD]DQHYH]HWHVEXGDLN|Q\YWiUDPHO\HW&RUYLQ0iW\iV0DJ\DURUV]iJGLFVĘ
NLUiO\D KR]RWW OpWUHPLQGHQKRQQDQ |VV]HJ\ĦMW|WW LJHQ MHOHV N|Q\YHNEĘO LPPiU
szétszóródott, s nem sikerült Neked több példányt szerezned, amelyeket aztán a 






 6HEDVWLDQ0QVWHU&RVPRJUDSKLD%DVHO $] DMiQOiVW N|YHWĘ ROGDOPHO\ QHP
számozott.
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VRGLNNLDGiViEDPHO\KH]HJ\pENpQWPiUVRNKHO\UĘOPHJLVNDSWXQNEL]RQ\RVVH
JpGOHWHNHWH]HNNHOLVJD]GDJRGMpN,VWHQiOGMRQ%i]HOPiUFLXViQ´  Hans 
'HUQVFKZDP±D,,0LNVDQpPHWUyPDLFViV]iU0LNVDPDJ\DUNLUiO\
±iOWDOD)XJJHUHNQHNEpUEHDGRWWEHV]WHUFHLUp]EiQ\iNNLUiO\LYDJ\RQ
NH]HOĘMHYROWDNLMHOHQWĘVN|Q\YWiUUDOUHQGHONH]HWW Münster ajánlása alapján jó 
NDSFVRODWEDQiOOWDNHJ\PiVVDOpVYDOyV]tQĦVtWKHWĘKRJ\'HUQVFKZDPWyO0QVWHU







OHtUyPĦYpW KDV]QiOWD IHOPLYHO D5yPDL%LURGDORP W|UWpQHWpKH] yNRUL DXWRUR
NDWROYDVRWW/D]LXVNpVĘEEW|EE0DJ\DURUV]iJJDONDSFVRODWRVN|Q\YHWMHOHQWHWHWW




Noha az erdélyi részek tárgyalása nem kapcsolódik szorosan témámhoz, mégis 
IRQWRVQDNWDUWRPPHJHPOtWHQLKRJ\PtJ:ROIJDQJ/D]LXVWpUNpSpWQHPLVPHUWH
0QVWHU+RQWHULXV(UGpO\WpUNpSpWDQQiOMREEDQ8J\DQNRUiEEDQHPOtWHWWRNEyO
D V]HU]ĘOLVWiQ XJ\DQ QHP V]HUHSHO -RKDQQHV+RQWHUXV ± EUDVVyL KX
manista neve, ennek ellenére Münster Cosmográphiájában Honterus ezen térképe 
V]HUHSHO+RQWHUXVEpFVLNUDNNyLHJ\HWHPHNXWiQ:LWWHPEHUJEHVHOĘWWH%i]HO
be is eljutott, ahol az egyetemen Sebastian Münster hatására ismerkedett meg a 
NR]PRJUi¿iNNDO¿J\HOHPUHPpOWyNDSFVRODWRWpStWHWWNLD3HWULFVDOiGGDODNLN
EL]RQ\RVDQIHOKDV]QiOWiN+RQWHULXVEHQ%i]HOEHQNLDGRWWNR]PRJUi¿iMiWLV
Magyarország bemutatása a Cosmographiában
(J\RO\DQPĦEHQpUGHPHVPHJYL]VJiOQLDNRUDEHOL1\XJDW(XUySD0DJ\DU
RUV]iJNpSpWPHO\IRO\DPDWRVDQEĘYOĘLVPHUHWHNQ\~MWRWWQHPFVDN$PHULNiUyO
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PHO\DV]i]DGEDQDW|U|NKiERU~NVRUiQD]HXUySDLYLOiJ¿J\HOPpQHNHJ\LN
középpontjába került. Fontos ezt a képet Sebastian Münster Cosmographiáinak 
NO|QE|]ĘNLDGiVDLEDQYL]VJiOQLPHUWDNR]PRJUi¿iNEDQD]HJ\HVRUV]iJRNW|U
téneti része az, amelyik a legdinamikusabban változott.37





A Cosmographia minden kiadása NpWtYHV UpJLyWpUNpSHNNHO NH]GĘGLN 0D
gyarországról nincs külön térkép, egy régiótérkép szerepel csak helyette, mely 
%HUQKDUG:DSRZVNLRVWpUNpSpQHNHJ\UpV]OHWH Ez magába foglalja: Ma
gyarországot, Lengyelországot, Oroszországot, Litvániát, Romániát és Bulgáriát.
(]WDUpJLyW0QVWHUÄ6DUPDWLiQDN ´D]D]6]NtWLiQDNQHYH]L)|OGUDM]LNLWHUMH
dése a Visztulától a Don vagy más néven Tanais folyóig terjed. Ezt a területet egy 
NLVHEEWpUNpSHQN|]YHWOHQOD0DJ\DURUV]iJOHtUiVDHOĘWW±YDJ\DKRJ\0QVWHU
nevezi, Ungerland, illetve Hungariae – kinagyítva is megtalálható. Ez a térkép az 
HVNLDGiVLJIHOFVHUpOWpND/HQJ\HORUV]iJEHPXWDWiVDHOĘWWWDOiOKDWyWpUNpSSHO
így az olvasó Magyarország leírásánál Lengyelország tájait láthatta, míg Lengyel
RUV]iJQiO D'XQD pV 7LV]D IRO\yNNDO MHO]HWW.iUSiWPHGHQFpW Ez a térkép az 
HVNLDGiVWyONH]GYHPiUKHO\HVHQ0DJ\DURUV]iJQiOMHOHQLNPHJ6DUPDWLD
felirattal.$IHOFVHUpOpVRNDYDOyV]tQĦOHJHJ\V]HUĦQ\RPWDWiVLKLEDD]RQEDQFVDN
20 év után került kicserélésre a két térkép.
37 Írásomban a Magyarország megnevezést fogom használni a korabeli Magyar Király
ságra azért, mert Münster Ungerland, illetve Hungaria kifejezését leghelyesebben erre 
lehet lefordítani.

















dik, ezt Atilla és Buda története, Atilla rómaiakkal folytatott harcai (Strassburg, 
Bizánc, Catalaunum) követik. Atilláról egy kis uralkodói metszet is van, mely 
$WLOOiWHJ\SpQ]pUPpQiEUi]ROMDIHOLUDWDÄ$WLOODÀDJHOOXP'HL ´ A magyarokat 
6]NtWLiEyOD'RQYLGpNpUĘOV]iUPD]WDWMDÄDPLWPpJDPDLQDSLJ-XKUDYLGpNpQHN
KtYQDN ´ A pogány magyarok nem vetettek, és nem arattak, és csak a naphoz 







 ÄVLHDFNHUQYxVD࢑ KHQQLWKDEHQDXFKNHLQEURW>«@VLHED࢑ WWӁGLH6RxDQYxGHQ0RQ´ 
±0QVWHU'&;;9,,
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
zár le. Ezután következik néhány magyar város – Buda, Székesfehérvár és Pécs – 
bemutatása. 
$]HOVĘWDUWDOPLHJ\VpJYpJpQN|YHWNH]LNV]LQWHEHWROGYDDI|OGUDM]LEHPX
tatás, mely szerint Magyarország gyümölcsökben, aranyban és ezüstben gazdag, 
YDODPLQWMyERUWWHUPHOQHN3pFVWĘO1iQGRUIHKpUYiULJD'XQDPHQWpQ Az érde
NHVVpJHD]KRJ\FVDND&RVPRJUDSKLDXWROVyNLDGiViEDQEDQNHUOEHHJ\
HQQpO UpV]OHWHVHEE D NRU HOYiUiVDLQDN HOHJHW WHYĘ WHUPpV]HWI|OGUDM]L OHtUiV0D
gyarországról.(]DUpV]HGGLJHJ\HJpV]HWDONRWYDOyV]tQĦVtWKHWĘKRJ\0QVWHU
egy az egyben egy középkori krónikából vette át. 
Magyarország történetét részletesebben a genealógiai fejezetben mutatja be, 
PHO\EHQL]JDOPDVHVHPpQ\HNHWOHKHWROYDVQL.iURO\5yEHUWWUyQUDNHUOpVpUĘOpV
haláláról és Mátyás király uralkodásáról. A Hunyadi Mátyásról szóló részeket hi
telesnek mondható arcképének metszete illusztrálja. Emellett az olvasó megis
PHUNHGKHW.RWURPDQLFV(U]VpEHWPHJIRMWiViYDOpV=iFK)HOtFLiQPHUpQ\OHWpQHN
UpV]OHWHLYHOLV$]XUDONRGyKi]JHQHDOyJLDLWiEOi]DWD7DVVDO7RU\VNH]GĘG|WWpV
a Cosmographia aktuális kiadásakor éppen uralkodó királlyal zárult. Az ágrajzot 
az uralkodók tetteinek részletesebb leírása követi. Az ország részekre szakadását 
N|YHWĘHQDPDJ\DUNLUiO\RNWHWWHL*HUPiQLDFViV]iUDLN|]|WWWDOiOKDWy
Magyarország középkori történelmében külön részt alkotnak a tatárok és a tö
U|N|NHOOHQLKiERU~N$WDWiURNHUHGHWpUĘO.LMHYpVDOHQJ\HORUV]iJL6DQGRPLHU]
lerohanásáról, majd a legnicai csatáról hosszas beszámoló olvasható. A magyar





dik, amelyek közül a várnai csata részletesebb bemutatása kiemelkedik. Münster 
PHJQHYH]LDPDJ\DUVHUHJYH]HWĘLW+XQ\DGL -iQRVW -XOLiQEtERURVW7KDOOyF]\
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OtWRWWiNiW0XUiGV]XOWiQVHUHJpWD%RV]SRUXV]RQ$N|YHWNH]ĘHVHPpQ\DQiQ
dorfehérvári diadal. Ä>1iQGRUIHKpUYiU@ HJ\KDWDOPDVpV HUĘVYiUPHO\KH]KDW
WRUQ\RWpStWHWWHNpVD]HOĘYiUDWWt]EiVW\iYDOHUĘVtWHWWpNPHJ´  Az esemény jelen
WĘVpJpWD]LVV]HPOpOWHWLKRJ\KRVV]~LGĘXWiQD&RVPRJUDSKLiEDQHOĘV]|UHQQpOD




nemcsak Magyarország, de az egész keresztény világ kapujának tekintették.
$W|U|NKDUFRNOHtUiViWPHJV]DNtWMDD]HVNHUHV]WHVKiERU~PHJKLUGHWpVH
pVD]DEEyONLDODNXOySDUDV]WKiERU~HVHPpQ\W|UWpQHWH,WWQDJ\KDQJV~O\WKHO\H]
a pápai legátus szerepére, valamint részletesebben foglalkozik Dózsa Györggyel 
(Jo࢑ UJ=HFN(]WN|YHWLDW|UWpQHWLUpV]XWROVyHVHPpQ\HD]RVPRKiFVLFVD
WDPHO\UĘOD]RQEDQUpV]OHWHVHEEOHtUiV6]XOHMPiQ6RO\PDQRWHWWHLQpOROYDVKDWy





A Cosmographia illusztrálását fametszetek adták, ezek között azonban a ma
J\DURUV]iJLUpV]HNQpOPHJMHOHQĘPHWV]HWHNHJpV]HQPiVIXQNFLyWKRUGR]QDNPLQW
D*HUPiQLDYDJ\,WiOLDUpV]HLQpOPHJMHOHQĘQDJ\IyOLyPHWV]HWHNNLVHEEPpUHWĦ
ek, még az egy oldalt sem érik el. A városképeknek legismertebb és legmonumen
WiOLVDEE J\ĦMWHPpQ\H D 6FKHGHONUyQLND+DUWPDQQ 6FKHGHO EDQ NLDGRWW
PXQNiMiEDQPHJMHOHQĘLQIRUPiFLyNDN|]pSNRUpVDUHQHV]iQV]KDWiUiWMHO]LN$
W|EEV]i]NpSPLQLDW~UDPpJDN|]pSNRULKDJ\RPiQ\RNDWN|YHWLGHDOiWNpS
– melyek között szerepel Budáé is – helyszíni felvételek felhasználásával készült 
KLWHOHViEUi]ROiV(]WDKDJ\RPiQ\WN|YHWWH%UDXQ+RJHQEHUJíKDWDO

















azonban, hogy megjelenik egy metszet a magyar királyi központról, ezáltal helyet 
kap az európai városok sorában, a város régi nagyságának hírét hirdeti a török 









nubius) és német (Tonau) elnevezése mellett szerepel még a király palotaterem (aula 
UHJLVDPiUYiQ\WHUHPDXODPDUPRULVDEiVW\iNSDVWHLpVHPHOOHWWDW|U|NNRUpStW
PpQ\HLIUGĘNWKHUPDHNHUWHN/XVWJDUWHQ+RUWLDPDHQL±0QVWHU





URVWyO(JHUWĘODKROD%RGURJDKDOEDQJD]GDJYt]EHD7LV]iED|POLN´  A két 
IRO\yiJN|]|WW HOWHUOĘYiUDW HUĘV IDODNNDO pVNLVHEEEiVW\iNNDO1pPHWL)HUHQF
)UDQFLVFXV1HPHWKD HUĘVtWHWWHPHJ 7RNDM YiUiUyO'RPHQLNR =HQRL EHQ
9HOHQFpEHQHJ\QDJ\PpUHWĦPHWV]HWHWNpV]tWHWW0LFKDHO=LPPHUPDQQ%pFVEHQ
kiadott tudósításán megjelent fametszet alapján.=HQRL D]RQEDQD IDPHWV]HWHQ
iEUi]ROWNLVDODN~EHOVĘYiUDW±PHO\YDOyMiEDQQpJ\V]|JOHWHV±KHO\WHOHQON|U
DODN~QDNQp]WHVtJ\DPHWV]HWpQD]HJ\KDWDOPDVN|UDODN~WRURQ\NpQWMHOHQLN
PHJ (N|UO HJpV]HQ MyO OiWV]LN D IRO\yN iOWDO KDWiUROW YiU pV D FViV]iUL FVDSD
WRNiJ\~iOOiVDL$YiU+DEVEXUJNp]UHNHUOpVHiOOD]HOEHV]pOpVN|]pSSRQWMiEDQ
PHO\HW/D]DUXVYRQ6FKZHQGLQHNN|V]|QKHWQHNDNLEHQDEHIDJ\RWW7LV]D
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pedig Szigetvár ostrománál voltak lekötve.
NpS*\XODHOIRJODOiVD



















nedik: a tábori konyha és a felszereléseket szállító tevék is rákerültek a metszetre. 
 0QVWHU0&;&,,











DODWWLMHOPDJ\DUi]DWDUpV]OHWHNUHKtYMDIHOD¿J\HOPHW A leíró rész pontosítja a 
metszeten ábrázolt vár földrajzi fekvését. „Szigetvár Magyarország másik oldalán 
IHNV]LND'XQDpVD'UiYDN|]|WWPpUI|OGUH3pFVWĘOHJ\WyN|]HSpQPRFViUUDO








3. Allhie haben dir Tu࢑ UFNHQHLQ)UUDPLW0XOOIHFNHQYQG+ROW]]XP6WXUPJHPDFKW
'HU0XQLWLRQYQG3LRYLDQGWSODW]'HU7UFNHQ6FKDQW]UDEHQ±0QVWHU
0&/;;;,;
 Ä'LHVH6WDWW OLJWDXIIGHUDQGHUQ ǕHLWHQ LQ8QJHUQ]ZLVFKӁGHU7KRQDZXx7UDE 
meil ob Fu࢑ QIINLUFKHQLQHLQӁ6HHKDWJHULQJVZHLKHUXPࡃ  viel Mo࢑ YQG6X࢑ PSII´±
0QVWHU0&/;;;9,,,,
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FVDHOIRJODOiVDXWiQ=ViNDYiUiWYHWWpNRVWURPDOi70 A metszeten jól látható, hogy 
D]ViNDLYiUHUHMpWQHPDYpGĘPĦYHNKDQHPDWHUPpV]HWHVYt]MiUiVRNNDOV]DE
dalt mocsaras terület adta.71 Ezt bizonyítja az is, hogy a várnak csak két oldalon 
van fala, a másik két oldalon palánksövény köti össze a szögletes saroktornyokat. 
$YpGĘNHOOHQiOOWDNGHDYiUDWiJ\~YDOHONH]GWpNOĘQLPLUHOHRPORWWDNW|EE
helyen a falak. A metszeten azt is ábrázolta a rajzoló, amikor a fellázadt német 
zsoldosok csónakban kiszolgáltatják az ostromlóknak Bay András várkapitányt.72 
$&RVPRJUDSKLiEDOHJNpVĘEED]DVNLDGiVEDQNHUOWEHOH~MHVHPpQ\H]
SHGLJ(V]WHUJRPHOIRJODOiViQDNPDMGDpYHVKiERU~EDQW|UWpQĘIHOV]DEDGtWi




metszet illusztrálja.73$6]XOHMPiQ iOWDO EDQ HOIRJODOW YiU YLVV]DV]HU]pVpUH
HOĘV]|UEHQWHWWHNVLNHUWHOHQNtVpUOHWHWPHO\HWD6]HQW7DPiVKHJ\UĘOpUNH]Ę
IRO\DPDWRVW|U|NERPEi]iVRNPHJKL~VtWRWWDN(]WN|YHWWHD]|VpYDPLNRU
Karl von Mannsfeld vezetésével sikeresen visszafoglalták Esztergom várát. A tö
U|NKiERU~NNRUiEELHVHPpQ\HLN|]ONLHPHONHGLNH]D OHtUiVHJ\UpV]WKRVV]~
egy oldalas terjedelme, másrészt az események ábrázolásának pontos, a röplapok
UDpV~MViJKtUHNUHQHPSHGLJD&RVPRJUDSKLDW|UWpQHWL|VV]HIRJODOyLUDMHOOHP]Ę
stílusa miatt. A tudósítás megemlíti a francia és németalföldi zsoldosokat, kieme
li az ostrom jeles személyiségeit, Pállfy Miklóst, Giovanni Medicit (Don Hann 
GH0HGLFHPDMGDNpVĘEEPHJpUNH]Ę0iW\iVIĘKHUFHJHWDNLN0DQQVIHOGKDOiOD
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YiUEDQOpYĘDVV]RQ\RNpVJ\HUPHNHNQDJ\V]iPiUyODNLNHWD]RVWURPEHIHMH]pVH




ményt pedig ezek a hírek érdekelték, hiszen az ostrom katonáinak, hadvezéreinek 
HJ\UpV]HD1pPHW5yPDL%LURGDORPEyOV]iUPD]RWW
A világra nyitott ember megszületése
$]RV&RVPRJUDSKLiMiEDQHJ\SpOGDQpONOLHJ\HGOiOOyUpV]WDOiOKDWy
mely a többi kiadásban nem szerepel, a kiadó, Heinrich Petri olvasókhoz írt leve
le.(]DW|EEROGDODVpUWHNH]pVNpWHVHPpQ\UĘOWXGyVtW0iOWDHOHVWpUĘOYDODPLQW
DÄPDJ\DURUV]iJLKiERU~´HVHPpQ\HLUĘOUHQGKDJ\yDQKRVV]~HOEHV]pOpVEHQ$]
olvasókhoz írt levél vizsgálatával eddig még egyik szakirodalomban sem találkoz
WDPPHO\EĘOD]RQEDQ+HQULFK3HWULUHQGNtYOpUGHNHVpVVRNDWPRQGyV]HPpO\HV
KR]]iiOOiVDLVPHUKHWĘPHJDW|U|NKiERU~NUyO
Az olvasók személyes megszólítása, az olvasókhoz írt levél nem egyedüli je
OHQVpJDPĦIDMOHJLQNiEEELEOLDIRUGtWiVRNHOHMpQMHOHQWPHJ Az olvasók szemé
lyes megszólítása egy érdekes kommunikációnak a formája, melyben a kiadó a 
számára feltétlenül fontos információkat, eseményeket személyesen közli az olva
sóival. Heinrich Petri bevezetésként az olvasót személyesen szólítja meg (kedves, 












77 6DMiW IRUGtWiV$]HUHGHWLÄ,WWHQPDO JQǕWLJHU OLHEHU/D࢑ ǕHUDEHUDXIIGLǕH]HLW GLH
&RǕPRJUDSKH\GH+RFKJHOHKUWHQ+6HEDǕWLDQL0XQǕWHULLP'UXFNDXJHKW>«@ZDV
IU ǕFKZDH࢑ U ǕRUJOLFKHU OD࢑ XIIHQ]ĤGLǕHU ]H\WJHZHǕHQ YQGQRFKYRUKDQGHQ ǕLQG´ ±
0QVWHU
 *HRUJ:DJQHU0D[LPLOLDQ ,, GHU:LHQHU+RIXQGGLH%HODJHUXQJYRQ6]LJHW ,Q
6]LJHWYiUHPOpNN|Q\Y6]LJHWYiURVWURPiQDNpYIRUGXOyMiUD6]HUN5~]ViV/DMRV





















,,)O|S VSDQ\RONLUiO\ pV0LNVD FViV]iUNDWRQiMD%L]DUL HVN|Q\YpW HJ\
D]HJ\EHQiWYHWWHpVEHQVDMiWQHYpYHOPHJMHOHQWHWW+HQULFK3HWUL$OIRQ
so Ulloa könyvét személyesen fordította le német nyelvre, és adta ki Baselben 
EDQFtPH$]XWROVyPDJ\DURUV]iJLKiERU~NOHtUiVDEHQpVEDQ 
Könyvét Brandis Joachim hildesheimi polgármesternek ajánlotta, a polgármester 
¿iQDN GRNWRUUi DYDWiVD DONDOPiEyO+HLQULFK 3HWUL D] HOĘV]yEDQ D]W tUMD KRJ\
D]pUWHVHWWHUUHDPĦUHDYiODV]WiVDPHUW8OORDFViV]iUKĦV]HPSRQWEyOtUWDPHJD]
HVHPpQ\HNHW$MiQOiViEDQD]iOOKRJ\D]±RVKDUFRNDUUDHPOpNH]WHWQHN







 Pietro Bizari: Historia […] Della guerrata fatta in Ungeheria dall’ inuittissimo Impera










Henrich Petri fontosnak, hogy megjelentesse a Cosmographiában? Ezeknek a kér
déseknek a megválaszolását a képi ábrázolások segítségével szeretném bemutatni.
A Cosmographiákban a hadi események leírásához képi ábrázolás is társul. 
$]RNDKDGLWXGyVtWiVRNpVRVWURPYHGXWiNPHO\HND]RVpYHNUHPiUNLIHM
OĘG|WW U|SODSLURGDORPEDQ iOWDOiQRV VpPiN V]HULQW V]HUNHV]WHWW W|EEV]|U LV IHO
használható hadijeleneteket tartalmaztak, bekerültek a Cosmographiákba. A 
röplapokról való metszetek olyan ábrázolások, melyek egyáltalán nem a város lát
ványosságait tárják az olvasó elé, hanem hadmérnöki szemmel vizsgálják azokat. 
Ahogyan a fentiekben a magyarországi metszetek megjelenését végigkövettem, 
MyOOiWV]LNKRJ\DQYiOWR]LNiWHJ\NHYpVEpMHOHQWĘVN|]pSHXUySDLNLUiO\iJOHtUiVD
az egyik legfontosabb hadszíntérré, melynek naprakész haditudósításainál és met
szetinél egyre több olvasó nyitotta ki a Cosmographiát. 
$W|UWpQHOPLHVHPpQ\HNHW|VV]HIRJODOyPĦEHQDOHJPRGHUQHEEWXGyVtWiVQDNH
IRUPiMiWHPHOWHEHOHDNLDGyKRJ\D]HVHPpQ\HNV]DYDKLKHWĘVpJpWpVSRQWRVViJiW
alátámassza. Az aktuális ismeretek beemelése a korszak emberei és tudósai tör
WpQHOHPV]HPOpOHWpUĘOVRNDWHOiUXOQDN(]HND]HVHPpQ\HNV]iPXNUDPiUDP~OWDW
pVHJ\EHQDMHOHQWLVMHOHQWHWWpN$W|UWpQHOPHWDVDMiWEĘUN|QpOWpNiWQHPYiOW



















reszténység címeres könyve) – Galavics Géza: Kössünk kardot az pogány ellen. Bp., 

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sietnek Hungaria segítségére a kép jobb oldalán látható páncélos német lovagok. 
(]D]HONpS]HOpVQDJ\RQKDQJV~O\RVDQMHOHQLNPHJD&RVPRJUDSKLiEDQ0DJ\DU
RUV]iJPiUQHPDNHUHV]WpQ\VpJYpGĘEiVW\iMDKDQHPLQNiEED]DKDUFWpUDKRO






PpQ\HN HOĘ]PpQ\HLW LV EHPXWDWWD pV SUyEiOW PLQpO QDSUDNpV]HEE LVPHUHWHNNHO





$NRUV]HUĦ LVPHUHWHNHW WDUWDOPD]y OHJIULVVHEENLDGYiQ\RNQDN0DJ\DURUV]iJUyO
W|UWpQĘEHV]HU]pVHSHGLJNRPRO\Q\XJDWHXUySDLNDSFVRODWRNUyOiUXONRGRWW
$ IĘ~UL N|Q\YWiUDN OHOWiUMHJ\]pNHLQHN DODSMiQ 3OLOKiO.DWDOLQ IHOiOOtWRWW HJ\
UDQJVRUWKRJ\PHO\N|Q\YHNYROWDNDíV]i]DGL0DJ\DURUV]iJRQDOHJW|EEHW
IRUJDWRWWDWODV]RNNR]PRJUi¿iN(UHGPpQ\HLV]HULQWDOHJROYDVRWWDEEPĦQHNNpW
ségtelenül Sebastian Münster Cosmographiájának német és latin kiadásai számí
WRWWDNPHO\HNEĘO|VV]HVHQN|UOEHOOSpOGiQ\WWDOiOWDPDJ\DULQYHUWiULXPRN
EDQ$PiVRGLNKHO\HQ&ODXGLRV]3WROHPDLRV]*HRJUDSKLDFtPĦPĦYHV]iPtWRWW
|VV]HVHQNLDGiVW WDOiOW HEEĘOPDMG H]W N|YHWWH$EUDKDP2UWHOLXV7KHDWUXP
Orbis Terrarumának 17 példánya, és a sort a Blau kiadó atlaszai zárják – amelyek 
N|]p0HUFDWRU$WODV]iQDNNpVĘEELNLDGiVDLVWDUWR]WDN±SpOGiQQ\DO 
0RQRN ,VWYiQ LV YL]VJiOWD DPDJ\DURUV]iJL IĘXUDN N|Q\YJ\ĦMWpVL V]RNiVDLW
Eredményei alapján a Thurzó család rendelkezett Ptolemaiosz, Sebastian Müns
ter és Abraham Ortelius: Theatrum Orbis Terrarum nyomtatványaival, valamint 
hasonló könyveket lehet találni az Esterházy, Illésházy család, Révay Ferenc, Páz
PiQ\0LNOyV pV%HUpQ\L*\|UJ\ MHJ\]pNHLEHQ LV$PDJ\DURUV]iJL IĘQHPHVHN
könyvtárait vizsgálva nem várható el a német választófejedelmek könyvtárához 
KDVRQOyJ\ĦMWHPpQ\HNPHJOpWH azonban az a jelenség, hogy a nagy távolság és 
 ,PUH0LKiO\0DJ\DURUV]iJSDQDV]D'HEUHFHQ
 3OLKiO.DWDOLQ0DJ\DURUV]iJOHJV]HEEWpUNpSHL±%S
 0RQRN ,VWYiQ $PĦYHOW DULV]WRNUDWD $PDJ\DURUV]iJL IĘQHPHVVpJ ROYDVPiQ\DL D
;9,±;9,,V]i]DGEDQ%S±(JHUDWRYiEELDNEDQ0RQRN
 0RQRN±
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vonatkozólag nem találtam, de lehet, hogy nem is lehetséges ilyet összeállítani. Ha 
csak Magyarországon ennyi példányt vettek, akkor érdemes belegondolni, hogy 
azokban az országokban, ahol ezeket a nyomtatványokat kiadták, mekkora igény 
OHKHWHWW UiMXN$NLDGYiQ\RNQpSV]HUĦVpJpUHYRQDWNR]y UDQJVRUW D]RQEDQiW OH
KHWYHQQLPLYHODPDJ\DU IĘXUDN LV LJ\HNH]WHND]RNDWDN|Q\YHNHWEHV]HUH]QL
melyek az európai trendeknek eleget tettek. Ezek alapján megalapozott az állítás, 
mely szerint Sebastian Münster Cosmographiái, olyan olvasmánynak számítottak, 
PHO\HWDYLOiJUDQ\LWRWWDN|]J\HNLUiQWpUGHNOĘGĘQHPHVpVQHPQHPHVHPEHU
könyvtárában egyaránt megtalálhatóak voltak.
Összegzés




olvasó az egész világot a kezébe vehette. Az invertáriumok alapján azonban meg
iOODStWKDWyKRJ\DNR]PRJUi¿iNVRNNDOV]pOHVHEEROYDVyN|]|QVpJKH]MXWRWWDNHO
nagyobb példányszámban keltek el, mint az atlaszok, melyek nem csak drágábbak, 
GHQHKH]HEEHQpUWHOPH]KHWĘHNYROWDNDNHYpVEpWDQXOWUpWHJHNV]iPiUD
(]pUW YiODV]WRWWDP D VRNNDO W|EE HPEHU iOWDO Np]EHYHWW PĦQHN 6HEDVWLDQ
Münster Cosmographiájának vizsgálatát, mely a világról egészen érdekes képet 
mutatott. Helyet kapott benne a középkori ember univerzumról alkotott képe, szá
PRV WpYKLWDEDUEiUQpSHNUĘOpVD WHQJHUpV]HNUH OHVHONHGĘV]|UQ\HNUĘO$YLOiJ
teremtésében még a keresztény teremtéstörténet dominál, Európa határát is a ke







helyet kapnak a legfrissebb események hírei. 
Magyarország bemutatásánál ezt a folyamatot igyekeztem érzékeltetni. A kez
deti állapotok, a barbár szkíták és hunok leszármazottaiként bemutató toposzok 
KDQJV~O\R]iVD±PHO\D]yNRULpVN|]pSNRULV]HU]ĘNWROOiEyOV]iUPD]LN±HOKDOYi
Q\XO1RKDEHQQHPDUDGD](XUySiWPHJVDUFROy$WWLODNpSPpJLVKiWWpUEHNHUO
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DYpUWDQ~NLUiO\RNKR]NpSHVW6RNNDOIRQWRVDEEDW|UWpQHWLHOEHV]pOpVEHQD]DNRQ
tinuitás, melyet a magyar nép korai törökellenes harcai és a jelen török hadjáratai 
között mutatható ki. A Cosmographiában nem jelenik meg a korabeli röplapok 
KDQJV~O\R]RWW NpSH PHO\ 0DJ\DURUV]iJRW PLQW D NHUHV]WpQ\VpJ YpGĘEiVW\iMiW
HPOHJHWL$V]i]DGLW|U|NKiERU~NWDQXOViJDNpQWLQNiEED]WpU]pNHOWHWLKRJ\





meg. Csak akkor aktualizálja a kiadó a magyarországi részeket, amikor hiteles 
LQIRUPiFLyKR] MXW(]QHPD U|SODSPĦIDMDDPHO\DPLKDPDUDEELJ\RUV LQIRU









részletes, vármetszetekkel tarkított leírást kap az olvasó. Mindennek az oka a Né
PHW5yPDL%LURGDORPLQIRUPiFLyLJpQ\HPHO\LJpQ\OLD]RNDWDKtUHNHWDPHO\HN
az ott harcoló birodalmi hercegekkel és segélycsapatokkal történnek. Ezáltal egy 
IRQWRVUHSUH]HQWiFLyVWpUUpLVYiOLND&RVPRJUDSKLDKLV]DW|U|NHOOHQLKiERU~EDQ
UpV]WYHYĘKHUFHJHNQHYpWPHJMHOHQWHWL$PDJ\DURUV]iJLN]GHOHPEHQV]HUHSHW
vállaló fejedelmek érdekévé válik, hogy ezek a hírek visszajussanak a birodalom
EDpVD]$WKOHWD&KULVWLNXOWXV]UpV]HNpQWELURGDOPLSR]tFLyLNDWPHJHUĘVtWVpND
kiadó pedig saját hírnevét öregbítheti azáltal, hogy hiteles, érdemi és friss infor
mációkat közöl.
$]tJ\PHJLVPHUWNpSEĘON|YHWNH]WHWpVNpSSHQOHYRQKDWyKRJ\D&RVPRJUD
phia hiteles és érdemi információkat próbált közölni, nem maradt meg egy toposz
tárnak. A magyarországi részek is csak akkor aktualizálódtak, amikor a kiadó 
PiUHUUĘODWHUOHWUĘOLVKLWHOHVLQIRUPiFLyNKR]MXWRWW(QQHNN|V]|QKHWĘHQPDUDGW
meg közel száz évre a legtöbbet forgatott könyvnek mindaddig, amíg a 17. száza
GLYLOiJUDQ\LWRWWHPEHUQHPLJpQ\HOVSHFLiOLVDEEUpV]OHWHVHEELVPHUHWHNHWN|]OĘ
munkákat.
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